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(3) Donald M. Frame.“Afterword.” in Stendhal. The Red and The Black (New York: Signet Classic. 
1970). 
0〕「異端の肖像Jでは溢浮がロシアの魔術師、グルジエフをも歴史的青ひげといわれるジル・ド・レ
エをも描写します。溢i事龍彦 「異端の肖像」溢i事龍彦全集第七巻、河出書房新社、一九九三年。
＊討議要旨
寺田澄江氏は、寺山が有名作品の人名や書名を利用することのねらいは何か、と尋ね、発表者は、
期待感をはぐらかす効果をねらっているのではないか、遊びの要素が強いだろう、と答えた。
ゼピア・ ベンスキー氏は、 「大工町米町寺町一….Jの短歌が、事実からフィクションになるという
指摘があったが、その政治的な意味はあるのか、また似たような例が他にあるか、と尋ね、発表者は、
寺山は古いものがなくなることを単なる喪失とは捉えず、積極的な意味を見出そうとする、またテレ
ビの時代にこそあるラジオや演劇の可能性を考える、といった志向もある、と答えた。
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